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Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah 
(SIMDA) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Rembang 
Muhammad Aryocipto Waskito 
NIM.F1311057 
Perkembangan teknologi yang berkembang pesat merupakan salah satu faktor 
utama yang melatarbelakangi dikembangkanya suatu sistem informasi berbasis 
komputer. Untuk memudahkan pengelolaan keuangan pada organisasi pemerintah 
daerah maka dikembangkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah atau 
SIMDA. SIMDA telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang sejak 
tahun 2010 sebagai sistem informasi pengelola keuangan dan sistem informasi 
pelaporan keuangan. Sejak diimplementasikan SIMDA tahun 2010 di Kabupaten 
Rembang, terjadi adanya perbaikan dalam pelaporan keuangan dalam hal waktu 
dan kemudahan dalam mengevaluasi data secara berkala. Melalui penelitian ini 
diharapkan dapat mengetahui ada atau tidaknya pengaruh penerapan aplikasi 
SIMDA terhadap kualitas laporan keuangan. Desain penelitian yang digunakan 
adalah kuantitatif dengan rancangan cross sectional. Pengambilan sampel 
menggunakan total sampling terhadap 103 orang. Analisis data untuk mengetahui 
adanya pengaruh antar variabel menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil 
penelitian didapatkan koefisien korelasi antara penerapan aplikasi SIMDA dan 
kualitas laporan keuangan  rxy=0,504 dengan p=0,000 (p<0,05). Nilai koefisien 
korelasi positif menunjukkan bahwa arah hubungan kedua variabel adalah positif, 
sehingga Ha diterima. Berdasarkan penelitian tersebut disarankan bagi pemerintah 
Kabupaten Rembang untuk meningkatkan kualitas penerapan aplikasi SIMDA 
sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan semakin baik. Bagi Peneliti 
selanjutnya disarankan untuk memperhatikan faktor-faktor lain yang diduga turut 
berperan dan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. 























































The Effect of Application of the Regional Management Information System 
(SIMDA ) on the Quality of Financial Reporting  
Regional Government of Rembang 
Muhammad Aryocipto Waskito 
NIM.F1311057 
Development of evolving technology rapidly is key factors behind the developing 
computer-based information systems. To make it easier financial 
management,  local government organizations develop applications such as the 
Regional Management Information System or SIMDA.  Since 2010, SIMDA 
implemented by the government in Kabupaten Rembang as manager of 
information systems and financial reporting information system. SIMDA able to 
improve  the timeliness of financial and it can  evaluated data  periodically. The 
aim of  this study is expected to determine the effect of applying SIMDA 
applications with quality financial reporting. The design study is a quantitative 
cross-sectional design. Sampling using a total of 103 people sampling. Analysis of 
data to determine the effect of variables using simple regression analysis. The 
results showed a correlation coefficient between the application and the quality of 
financial reporting applications SIMDA rxy=0.504 and p=0.000 (p<0.05). 
Positive correlation coefficient indicates that the direction of the relationship 
between the two variables is positive, so that Ha is accepted. Based on these 
studies suggest to local governments to improve the quality of the implementation 
of the application so that the quality of financial reporting SIMDA improved. For 
further Researchers advised to pay attention to other factors contributed the 
quality of financial reporting. 
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